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Josipa STRMEČKI
Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica
EX LIBRIS 
DR. LEANDER BROZOVIĆ IV.
(KNJIŽNA ZBIRKA DR. LEANDERA BROZOVIĆA)
6  tome koliko je dr. Leander Brozović kao muzealac i povjesničar 
zadužio naš grad već je puno pisano. Zaljubljenik u povijest i lijepu 
književnost iza sebe ostavio je impozantanu privatnu knjižnicu koja 
svjedoči o širini njegovih kulturnih obzora. Najveći dio tih knjiga danas 
se nalazi kao izdvojena zbirka u Knjižnici i čitaonici "Fran Galović". 
Obzirom na uistinu velik broj građe, u Podravskom zborniku broj 19/20 
1993./94. počelo se sa selektivnim objavljivanjem bibliografije. 
Objavljen je prvi dio s najstarijim knjigama tiskanim u periodu između 
1606. do 1900. i taj opsežni rad nastavio se u brojevima 26-27/2002. 
(drugi dio, 1901.- 1920.) te brojem 30 iz 2004. (treći dio, 1921.- 
1930.).
Četvrti dio bibliografije obuhvaća građu što je objavljena u razdoblju od
1931. do 1940. godine i koja broji 168 bibliografskih jedinica. Ponajviše je povjesnih knjiga, djela iz 
književnosti i umjetnosti. Peti dio obuhvatiti će djela tiskana u razdoblju od 1941. pa do 1962. čime 




L f A N K R .
BROZOVIĆ
030.8 PRIRUČNICI ZA PRAKTIČNU 
UPORABU.RJEČNICI
CSÖSZ, Gyula
Allatorvosi müzotar / szerkeszetette Csösz 
Gyula.-Budapest: A Magyar tudomanosyos 
akademia, 1937.- 227 str.; 21 cm.
05 PERIODIKA.KALENDRI
HERGEŠIĆ, Ivo
Hrvatske novine i časopisi do 1848./ Ivo 
Hergešić.-Zagreb: Matica hrvatska, 1936.- 107
str.: ilustr.; 17 cm.-( Mala knjižica Matice 
hrvatske)
SELJAČKI kalendar: 1941/ izdao i uredio 
Božidar Magovac.-Zagreb: Božidar Magovac, 
1940. 95 str.: ilustr.; 23 cm.
07 NOVI NE. NOVINARSTVA
PAVEŠIĆ, Franjo
Suvremeni žurnalizam i javno mišljenje / Franjo 
Pavešić.- Zagreb: Matica hrvatska, 1936.-86 str.; 
17 cm.- (Mala knjižica Matice hrvatske)
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1 FILOZOFIJA
MAKANEC, Julije
Marksistička filozofija prirode / Makanec Julije.- 
Zagreb: Izdanje Matice hrvatske, 1938.-93 str.; 
17 cm.- (Mala knjižica Matice hrvatske)
16 LOGIKA
ZIMMERMANN, Stjepan 
Temelji filozofije: historijsko-kritička orijentacija/ 
Stjepan Zimmermann.- Zagreb: Matica 
hrvatska, 1934.-303 str.; 22 cm.
2 RELIGIJA.TEOLOGIJA
DOČKAL, Kamilo
Diecezanski muzej nadbiskupije zagrebačke/ 
Kamilo Dočkal.- Zagreb: Tisak narodne tiskare, 
1940-1944.- 2 sv.; 19 cm. 1.sv. - 1940.- 88 str.
2. sv. 1944.- 194 str.
KALOGJERA, Marko
Hrvatska Starokatolička Crkva: glavne upute / 
priredio Marko Kalogjera.- II prerađeno izd.- 
Zagreb: Štamparija "Gaj", /1935.?/.- 64 str.; 20 
cm.
KALOGJERA, Marko
O Hrvatskoj crkvi / Marko Kalogjera.-Zagreb: 
Štamparija "Gaj", 1938.- 8 str.; 20 cm. 
PEROJEVIĆ, Marko
Ninski biskup u povijesti hrvatskog naroda/ 
Marko Perojević.-Zagreb: Matica hrvatska, 
1939.- 139 str,; 17 cm.- ( Mala knjižnica Matice 
hrvatske)
PETRIĆ, Niko
Hrvatska Starokatolička Crkva i Stjepan Radić/ 
Niko Petrić.- Subotica: Štamparija braće Fišer, 
/1935./.- 8 str.; 19 cm.
ŠIMRAK, Janko
Borba za vjersko i crkveno jedinstvo: apologija 
Pavla Zoričića godine 1663.: prilog crkvenoj 
historiji u gornjoj Hrvatskoj od godine 1611-
328
1685. / Janko Šimrak.- Zagreb: Tiskara Narodne 
prosvjete, 1932.- 149 str.: ilustr.; 23 cm.- 
(Crkvena aktualna pitanja: I dio historijski). 
ŠTEFANIĆ, Vjekoslav
Jakov Ledisma i njegov "Nauk karstianski" 
(1583) / uvod napisao i tekst priredio Vjekoslav 
Štefanić.- Sarajevo: / Manastirska štamparija -
S.Karlovci /, 1938.- 36 str.:ilustr.; 23 cm.- (Vrela 
i prinosi)
VANINO,Miroslav
Da li je Ivan Gundulić bio isusovački djak?/ 
Miroslav Vanino.- Zagreb: ?"Tipografija" D.D./.
1938.-15 str.; 21 cm.
316  SOCIOLOGIJA
TOMAŠIĆ, Dinko
Svjetski mir na novim socijalnim temeljima/ 
Dinko Tomašić.- Zagreb: Klub ABC Društvo 
prosvjetnih radnika za rješavanje kulturnih 
problema, 1940.- 31 str.; 17 cm.
3 16 = 2 0  SOCIOLOGIJA (NA ENGLESKOM 
JEZIKU)
TOMAŠIĆ, Dinko
World peace: based on new foundations/
Dinko Tomašić.- Zagreb: The ABC club ( The 
society of cultural workers for the solution of 




O podrijetlu i smislu države: uvod u noviju 
filozofiju države / Julije Makanec.- Zagreb: 
Matica hrvatska, 1939.- 91 str.;17 cm.- (Mala 
knjižnica Matice hrvatske)
32 POLITIKA.OPĆA DJELAO  
POLITICI.GOVORI POLITIČARA
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FEDOROV, Ni kolaj
Ruska emigracija: historija- suština- rad- 
značenje: 1919-1939/ Nikolaj Fedorov. - 
Zagreb: / Tipografija D.D./, 1939.- 23 str.; 24 
cm.
HORVAT, Josip
Šupilo: život jednoga hrvatskog političara/ 
napisao Josip Horvat.- Zagreb: "Tipografija",




U svijetu paradoksa: slike sadašnjice: prvi 
ogledi, drugi ogledi / Vinko Krišković.- Zagreb: 
Izdanje Matice hrvatske, 1937.-1,1938.-II.-1- 
101 str., 11-116 str.: ilustr.; 17 cm.- ( Mala 
knjižnica Matice hrvatske)
323 (497.1) UNUTRAŠNJA POLITIKA 
JUGOSLAVIJE
PROGLAS Jugoslavenske nacionalne stranke.- U 
Beogradu: Izdanje i naklada Generalnog 
sekretarijata Jugoslavenske nacionalne stranke, 
/1936/ (Tisak štamparije "Gutenberg").- 39 str., 
17 cm.
323 (497.5) UNUTRAŠNJA POLITIKA 
HRVATSKE
MAČEK, Vladko
Bit hrvatskoga seljačkoga pokreta / Vladko 
Maček.- U Zagrebu: Izdao "Dom Stjepana 
Radića", 1937.- 24 str.; 18 cm.
STARČEVIĆ, Mile
Dr. Ante Starčević i Srbi / Mile Starčević.- 
Zagreb: Matica hrvatska, 1936.-120 str.; 17 




Problemi suvremenog života: socijalni eseji / 
Milan Ivšić.- Zagreb: Matica hrvatska, 1937.- 
230 str.; 21 cm.
RIEGER, Vilko
Održanje seljačkog gospodarstva / Vilko Rieger. - 
Zagreb: izdanje Matice hrvatske, 1940.- 132 
str.; 17 cm.- (Mala knjižnica Matice hrvatske)
331 ZNANOST O RADU
WIELAND, Hans
Njemačka bez maske / Hans Wieland.- Zagreb: 






Amerika u krizi / Bill Dowdare.- Zagreb: Fina 
Grković, 1933.- 48 str.; 15 cm.- (Džepna 
biblioteka)
LORENTZ, H.M.
Zašto ratuje Japan? / H.M. Lorentz.- Zagreb: 
Fina Grković, 1933.- 327 str.- (Džepna 
biblioteka)
RIEGER, Vilko
Selo u Sovjetskoj Rusiji / Vilko Rieger.- Zagreb: 
Izdanje Matice hrvatske, 1937.- 93 str.; 17 cm.- 
( Mala knjižnica Matice hrvatske)
34 PRAVO
ANDRASSY, Juraj
Liga naroda: njezino ustrojstvo i djelovanje / 
Juraj Andrassy.- Zagreb: Izdanje "Pramatice" 
nakladnog zavoda K.D. Petar Kvaternik i 
drugovi, 1931.- 232 str.; 21 cm.
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371 ORGANIZACIJA ODGOJA I 
OBRAZOVANJA
ESIH, Ivan
Trnava i Hrvati : uz tri stotu obljetnicu trnavskog 
sveučilišta / Esih Ivan.- Beograd: Štamparija 
Drag. Popović, 1937.-/4 str./; 23 cm.
39 ETNOLOGIJA.ETNOGRAFIJA
GAVAZZI, Milovan
Godina dana hrvatskih narodnih običaja/ 
Milovan Gavazzi.- Zagreb: Izdanje Matice 
hrvatske, 1939.- 2 sv.: ilustr.;17 cm.- (Mala 
knjižnica Matice hrvatske)
1. sv.: od poklada do jesen i.-108 str.





Das erste wissenschaftliche Handbuch der 
Astronomie in deutscher Sprache: ein Werk 
eines deutschen Dichters / Alfred Schmid.- 





Život i tvar / Zlatko Milković; Boris Vrtar.- 
Zagreb: Matica hrvatska, 1937.- 133 str.: ilustr.;
17 cm.- ( Mala knjižnica Matice hrvatske)
61 MEDICINA
BRLIĆ, Ante Eugen
Mjere proti požaru u starom Osijeku / A./Ante/ 
E./Eugen/ Brlić; sa predgovorom Josipa
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Matasovića.- Osijek: Izdao Arheološki klub 
"Mursa", 1935.- 22 str.: Ilustr.; 24 cm.
JEREMIĆ, Risto
Medicinske prilike u Zemunu: 1750-1900 : 
prilozi za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije 
i balkanskog poluostrva/ Risto Jeremić- 
Beograd: štamparija Živka Mađarevića, 1937.- 
VII, 134 str.; 22 cm.- (Biblioteka Centralnog 
higijenskog zavoda)
MIHAILOVIĆ, Vojislav 
Borba protiv kuge u Srbiji pre sto godina / 
Vojislav Mihailović.- Beograd: štamparija Živka 
Mađarevića, 1937,- 150 str.; 23 cm.- (Biblioteka 
Centralnog higijenskog zavoda: Prilozi za 
istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije i 
Balkanskog poluostrva)
MIHAILOVIĆ, Vojislav
Istorija polnih bolesti u Srbiji do 1912 godine/ 
Vojislav Mihailović.- Beograd: štamparija 
Centralnog higijenskog zavoda, 1931.-87 str.;
23 cm.- (Biblioteka Centralnog higijenskog 
zavoda)
MISCELLANEA 1. - Beograd: štamparija 
Centralnog higijenskog zavoda : Prilozi za 
istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije i 
Balkanskog poluostrva)
61 =30 MEDICINA.NA NJEMAČKOM JEZIKU
SCHMID, Alfred
Über den kombinierten Hochspannungsstrom 
und seine therapeutische Anwendung/ von 
Alfred Schmid.- Bern: Medizinischer Verlag 
Hans Huber, 1937.- 13 Str.: ilustr.; 23 cm. 
SCHMID, Alfred
Ueber biologische Wirkungen der 
Luftelektrizitet und der künstlich ionisierten Luft 
/ Alfred Schmid.- /Bern?/: /s.n./, 1936. /7/ Str.;
21 cm.
613 HIGIJENA.ČUVANJE ZDRAVLJA.DIJETNA 
ISHRANA.SEKS.
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HERZEL, Bruno
O produženju života / Bruno Herzel.- Zagreb: 




Oraće sprave u Hrvata: oblici, nazivlje, raširenje 
/ Branimir Bratanić.- Zagreb: Kuzma Rožmanić, 
1939.- 110 str.: ilustr., 27 cm.- (Publikacije 
etnološkoga seminara sveučilišta u Zagrebu)
633/635=30 RATARSTVO.VRTLARSTVO (NA 
NJEMAČKOM JEZIKU)
SCHMID, Alfred
Über alte Krauterbucher / Alfred Scmid.- Bern; 
Leipzig: Kommissionsverlag Paul Haupt, 1939.- 
75 Str.: 4 table; 28 str.
65 POSLOVANJE
BÖSENDORFER, Josip 
Povijest tipografije u Osijeku / Josip 
Bösendorfer.- Zagreb: Tisak Nadbiskupske 
tiskare, 1939.- 146 str.; 23 cm.- (Grada za 
povijest književnosti hrvatske)
POPARIĆ, Bare
Pregled povijesti pomorstva / Bare Poparić.- 
Zagreb: Redovno izdanje Matice hrvatske,
1932.- 2 sv.: ilustr.; 22 cm. I sv.: od najstarijih 
vremena do izuma parobroda.- 1932.- 250.str.
II. sv.: od izuma parobroda do naših dana.-
1933 .- 252 str.
67/68=30 RAZNE INDUSTRIJE I ZANATI. 
DRVNA INDUSTRIJA.KOŽARSKA. 
OBUĆARSTVO.(NA NJEMAČKOM JEZIKU)
/ACHZIG/ 80 Jahre H. Hauptner: 1857-1937.- 
Berlin : H. Hauptner Instrumentenfabrik,
/1937?/.- 68 str.: ilustr.; 27 cm.
7 UMJETNOST 
BABIĆ, Ljubo
Umjetnost kod Hrvata : u XIX. stoljeću.- Zagreb 
: Matica hrvatska, 1934.- 168 str.: ilustr.; 21 
cm.
IZLOŽBA italijanskog portreta kroz vekove.- 
/Venecija?/: /Carlo Ferrari?/, 1938.- 55 str.: 115 
ilustr.; 24 cm.
KARAMAN, Ljubo
Umjetnost u Dalmaciji: XV. i XVI. vijek / Ljubo 
Karaman.- Zagreb: Matica hrvatska, 1933.- 191 
str.: ilustr.; 22 cm.
7: 06=40 UMJETNOST ( NA FRANCUSKOM 
JEZIKU)
MUSEE Jacquemart - Andre: catalogue 
itineraire.- septiem edition.- Paris: J.E.BulIoz, 
1933.- 191 str.: ilustr.; 18 cm.
7=30 UMJETNOST (NA NJEMAČKOM 
JEZIKU)
Das BAROCKMUSEUM im unteren Belvedere: 
Verzeichnis der Kunstwerke.- Wien : Verlag 
Anton Schroll & Co., 1937.- 23 Str.; 16 cm. 
ITALIEN das Land der Kunst.- Milano /etc./:
Enit, 1938.- 79 Str.: ilustr.; 26 cm.
7.01 LIKOVNA UMJETNOST 
OPĆENITO.ESTETIKA.TEORIJA.UKUS
BABIĆ, Ljubo
Pod italskim nebom: iz putne bilježnice / Ljubo 
Babić.- Zagreb: Matica hrvatska, 1937.- 95 str.; 
17 cm.- (Mala knjižnica Matice hrvatske) 
HECEDUŠIĆ, Krsto 
Podravski motivi / Krsto Hegedušić; s 
predgovorom Miroslava Krleže.- Zagreb:
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Minerva nakladna knjižara Zagreb, 1933.- 60 
str.: ilustr.; 25 cm.
78 GLAZBA
GAVAZZI, Milovan
Jadranska "lira"-"lirica" / Milovan Gavazzi.- U 
Zagrebu : /s.n./, 1930.- 10 Str.: ilustr.; 25 cm.
792 KAZALIŠTE
VINKOVIĆ, Hinko
Adam Mandrović : o stotoj godišnjici njegova 
rođenja / Hinko Vinković.- Zagreb: Tisak 
jugoslavenske štampe u Zagrebu, 1939.- 10 str.; 
25 cm.
VINKOVIĆ, Hinko
Petar B ran i: o stotoj obljetnici njegova rođenja 
/ Hinko Vinković.- Zagreb: Tisak Jugoslavenske 
štampe u Zagrebu, 1940.- 6 str.; 24 cm. 
VINKOVIĆ, Hinko
Repertoar zagrebačkog kazališta prije sto godina 
/ Hinko Vinković.- Zagreb: /s.n./, 1937.- 6 str.; 
24 cm.
792=30 KAZALIŠTE (NA NJEMAČKOM 
JEZIKU)
VINKOVIĆ, Hinko
Christine Schweigert und ihre Gastspiele in 
Zagreb / Hinko Vinković.- Zagreb : /s.n./,
1938.- /7/ Str.; 25 cm.
VINKOVIĆ, Hinko
Des Hofschauspielers Nikolaus Heurteur 
Zagreber Gastspiele: in den Jahren 1832 und 
1833 / Hinko Vinković.- Zagreb: Druck 
Jugoslovenska štampa D .D .,1935.- 10 Str.; 25 
cm.
VINKOVIĆ, Hinko
Hundert Jahre neueres kroatisches Drama :
1840 - 10. Juni 1940 / Hinko Vinković.- Zagreb 
: /s.n./, 1940.- 18 Str.; 25 cm.
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VINKOVIĆ, Hinko
Josip Freudenreich hat für die "Graničari" 45 
Gulden erhalten /Hinko Vinković.- Zagreb:
/s.n./, 1940.- /4/ str.; 25 cm.
VINKOVIĆ, Hinko
Wie Josip Freudenreich im Jahre 1855 wieder 
an das Zagreber Theater kam / Hinko Vinković.- 




Beleške o banatskom govoru / B. Miletić.- 
Beograd: Štamparija Drag. Gregorića, 1940. - 
36 str.; 19 cm.
82.09 KNJIŽEVNA KRITI KA. PRIKAZI
VANINO, Miroslav
Nikola Plantić Paraguajski kralj: osvrt na jednu 
mistifikaciju / napisao Miroslav Vanino.-Zagreb: 
/s.n./, 1938.-7 str.; 24 cm.
820 ENGLESKA KNJIŽEVNOST
MODERNI engleski eseji.- Zagreb: Matica 




Michelangelo: roman / Romain Rolland; preveo 
i uvod napisao Zlatko Milković.- Zagreb : 
Gradjanska tiskara, F.Marjanović, 1940.- 141 
str.: ilustr.; 19 cm.- (Biblioteka lijepe knjige)
850 TALIJANSKA KNJIŽEVNOST
DANTE, Alighieri
Božanstvena komedija / Dante Alighieri; preveo
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i protumačio Izidor Kršnjavi; /ilustrirao/ Mirko 
Rački.- Zagreb: Naklada "Tipografije" D.D.,
1939.- 155 str.: ilustr.; 27 cm.
MONTANARA, Dino
Podzemna Italija / Dino Montanara.- Zagreb: 
Fina Grković, /1933./ - 46 str.; 15 cm.- (Džepna 
biblioteka)
884 POLJSKA KNJIŽEVNOST.ZNANOST O 
KNJIŽEVNOSTI
ESIH, Ivan
More u poljskoj književnosti / Ivan Esih.- Split: 
Hrvatska štamparija gradske štedionice, 1931 .-
22 str.: ilustr.; 23 cm.
886.2.09 HRVATSKA KNJIŽEVNA 
KRITI KA.PRIKAZI
DAYRE, Jean
Dubrovačke studije / Jean Dayre.- Zagreb: 
Matica hrvatska, 1938.- 92 str.; 20 cm. 
HRVATSKA književna kritika / uredio Ljubomir 
Maraković.- Zagreb : Minerva nakladna knjižara 
D.D., 1935. - 231 str.; 22 cm.- ( Noviji hrvatski 
p isc i: sto godina hrvatske književnosti, sv. 5) 
LJUBO W iesner: spomenica o 50- godišnjici.- 
Zagreb : Zadružna štamparija, 1936.- 84 str.;
23 cm.
ŠIMIĆ, Stanislav
Krleža kao kritik / Stanislav Simić.- Zagreb: 
Izdanje "Slobodni spisi", 1933.- 74 str.; 20 cm.
886.2(091) POVIJEST HRVATSKE 
KNJIŽEVNOSTI
ILIRSKA antologija: književni dokumenti 
hrvatskog preporoda; sastavio i uvod napisao 
Slavko Ježić.- Zagreb: Minerva nakladna 
knjižara D.D., 1934.- 287 str.; 22 cm.- ( Noviji 
hrvatski pisci: sto godina hrvatske književnosti.
I. sv.)
LOZOVINA, Vinko
Dalmacija u hrvatskoj književnosti : povijesni 
pregled regionalne književnosti u Dalmaciji, 
Hrvatskom primorju i Istri / Vinko Lozovina.- 
Zagreb: Matica hrvatska, 1936. - 287 str.; 21 
cm.
PRPIĆ, Tomislav
Književni regionalizam u Hrvata / Tomislav 
Prpić.- Zagreb: Matica hrvatska, 1936. - 81 str.; 
17 cm.- (Mala knjižnica Matice hrvatske)
886.2-1 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. POEZIJA
ANTOLOGIJA novije hrvatske lirike / uredio 
Mihovil Kombol.- Zagreb: Minerva nakladna 
knjižara D.D., 1934.- 226 str.; 22 cm.- ( Noviji 
hrvatski p isc i: sto godina hrvatske književnosti.
sv. 6.)
886.2-3 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. 
PROZA. ROMAN I
ANGJELINOVIĆ, Danko 
Moj Dren : roman o psima i ljudima / Danko 
Angjelinović.- /Zagreb/: / "Tipografija" D.D./, 
/1939./.- 198 str.; 21 cm.- ("Naša pera": 
biblioteka hrvatskih književnika)
HORVAT, Josip
/ Tisuću osamsto osamdeset i četvrta/ 1848 / 
Josip Horvat. - Zagreb : Matica hrvatska, 1935.- 
1. sv. (247 str.); 2. sv. (344 str.); 19 cm. 
HRVATSKI pripovjedači osamdesetih i 
devedesetih godina; uredio Mihovil Kombol.- 
Zagreb : Minerva nakladna knjižara D.D.,
1935.- 217 str.; 22 cm.- ( Noviji hrvatski pisci: 
sto godina hrvatske književnosti. Ill.sv.)
KRLEŽA; Miroslav
Hrvatski bog Mars / Miroslav Krleža.- Zagreb : 
Minerva, 1933.- 297 str. ; 20 cm.- 
( Sabrana djela)
KRLEŽA, Miroslav
Povratak Filipa Latinovicza / Miroslav Krleža.-
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Zagreb: Minerva, 1932.- 215 Str.;
20 cm.- ( Sabrana djela)
MODERNI hrvatski pripovjedači; uredio 
Ljubomir Maraković.- Zagreb: Minerva 
nakladna knjižara D.D., 1934.- 201 str.; 22 
cm.- ( Noviji hrvatski p isc i: sto godina hrvatske 
književnosti. IV. sv.)
PRVI hrvatski pripovjedači iza preporoda :
1850-1880 ; uredio Slavko Ježić.- Zagreb: 
Minerva nakladna knjižara D.D., 1935.- 223 
str.; 22 cm.- ( Noviji hrvatski p isc i: sto godina 
hrvatske književnosti. II. sv.)
886.2-3=40 HRVATSKA 
KNJIŽEVNOST.PROZA.( NA FRANCUSKOM 
JEZIKU)
ANTHOLOGIE des conteurs croaties: 1880- 
1930 / traduits et presentes par Jean Dayre /.- 
Zagreb : Matica hrvatska, 1933.- XV, 343 str.; 
20 cm.
886.2-4 HRVATSKA KNJIŽEVNOST. ESEJI
NEHAJEV, Milutin
Knjiga eseja / Milutin Nehajev.- Zagreb : Matica 
hrvatska, 1936.- 170 str.; 20 cm.- 
( Suvremena knjižnica; kolo 1, knj. 4)
886.2-8 HRVATSKA 
KNJIŽEVNOST.POLIGRAFIJE
MIŠKINA, Mihovil Pavlek 
Dva naša najveća pokojnika / Mihovil Pavlek 
Miškina.- Koprivnica : Braća Loborec, 1936.- 
17 str.; 14 cm.
ZBORNIK hrvatskih seljaka : I / uredio Ivan 
Sabolić.- Zagreb : Naklada knjižnice "Selo 
govori", 1936. - 224 str.: ilustr.; 21 cm.- ( 
Knjižnica hrvatskih seljaka "Selo govori")
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886.2-9 HRVATSKA KNJIŽEVNOST.OSTALE 
VRSTE KNJIŽEVNOSTI 
(MEMOARI, DNEVNICI, REPORTAŽE, 
PUTOPISI)
ANDRIĆ, Josip
Najljepši među otocima : lutanja po Siciliji / 
Josip Andrić.- / Slavonska Požega/ : / Dobra 
štampa/, /1938./.- 190 str.: ilustr.; 21 cm.
BRLIĆ, Andrija Torkvat 
Ulomci dnevnika Andrije Torquata Brlića / 
Andrija Torkvat B rlić/; priopćuje Ivana Brlić - 
Mažuranić.- Zagreb : / Tisak Tipografije/, 1935.- 
63 str.; 20 cm.- ( Iz arhiva obitelji Brlić u Brodu 
na Savi)
JANKOVIĆ, Ana Jelisaveta 
Posljednja : dnevnik Ane Jelisave Janković, 
posljednje iz grofovske porodice Jankovića 
daruvarskih / Ana Jelisava Janković/.- Slavonska 
Požega : Dobra štampa zadruge S.O.J., 1933.- 
54 str.: ilustr.; 25 cm.
KRLEŽA, Miroslav
Moj obračun s njima / Miroslav Krleža.- / 
Zagreb/: Naklada piščeva, 1932.- 217 str., 20 
cm.
ŠAFAR, Vinko
Život kažnjenika u Lepoglavi / Vinko Šafar.- 
Zagreb : Zaklada tiskare Narodnih novina,
1933.- 44 str.: 24 cm.
ŠENOA, Milan
Moj otac / Milan Šenoa.- Zagreb : Matica 
hrvatska, 1933.- 99 str.: ilustr.; 17 cm.- 
( Mala knjižnica Matice hrvatske)
902/904 ARHEOLOGIJA
ABRAMIĆ, M.
Novi natpisi iz Poetovija / M. Abramić.- /s.l./: 
/s.n./, 1931.- 202 str.; 24 cm.
HOFFILEROV zbornik : naučni radovi 
posvećeni Viktoru Hoffilleru o 60. godišnjici 
njegova života 19. veljače 1937. godine.-
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Zagreb : Zaklada tiskare narodnih novina u 
Zagrebu, 1940.- 552 str.; 28 cm.
SERTA Hoffilleriana : tabulae.- Zagreb : / 
Zaklada tiskare narodnih novina u Zagrebu /,
1940. - LVII tabli : ilustr.; 29 cm.
908 REGINALNE MONOGRAFIJE
BELOŠEVIĆ, Stjepan
Zagorskom željeznicom i njezinim pobočnim 
prugama / napisao Stjepan Belošević.- Varaždin 





Nepoznata zemlja : Ibero Amerika.- Zagreb :
Hrvatski tiskarski zavod D.D., 1940.- 152 str.;
21 cm.
MESSNER - Sporšić, Ante 
Ljudi i priroda: utjecaj ljudi na površinu zemlje 
/ Ante Messner - Sporšić.- Zagreb : "Tipografija" 
D.D., 1938.- 146 str.: ilustr.; 21 cm.
910.4 EKSPEDICIJE.OTKRIĆA.PUTOVANJA
MESSNER - Sporšić, Ante 
Po blizom Orijentu : putne crtice iz Egipta, 
Palestine, Sirije i Cipra / Ante Messner - Sporšić. 
- Zagreb : "Tipografija" D .D., 1935. - 212 str.: 
ilustr.; 21 cm.
VLAHOV, Šimun
Hrvatskim Zagorjem i Prigorjem / napisao 
Šimun Vlahov.- Zagreb : Tiskara Ivan Lesnik, 
Jastrebarsko, 1936.- 63 str.; 15 cm.
929 BIOGRAFIJE I SRODNE 
STUDIJE.GENEALOGIJA.HERALDIKA
BALENOVIĆ, Vid
Dr. Petar Karlić : prigodom tridesetogodišnjice 
naučnoga rada / Vid Balenović.- Zagreb : Tisak 
"Tipografije" D.D., 1934.- 16 str.; 23 cm. 
DUJŠIN, Viktor Anton 
Zbornik plemstva u Hrvatskoj, Slavoniji, 
Dalmaciji, Bosni - Hercegovini, Dubrovniku, 
Kotoru i Vojvodini; Viktor Anton Dujšin.- 
Zagreb : / Tisak djela i grbova tiskare Ivan Rast 
u Zagrebu /, 1938., 1939.- 2 sv. : ilustr.; 17 cm. 
1. sv. A-H.- 1938.- 335 str.: ilustr.; 17 cm. 2. sv. 
I-J.- 1939.- 96 str.
ESIH, Ivan
Dr. Milan Hodža ( 1878.-1 veljače 1 9 3 8 .): 
život i rad dr. Milana Hodže : Hodža i Hrvati / 
Ivan Esih.- Zagreb : / Tipografija/, 1938.- 22 str.; 
21 cm.
SPOMEN listak povodom 40-godišnjice smrti 
Hrvatskog velikana Dr. Ante Starčevića 28 .II.
1936.- /s.l. / : /s.n/, 1936.- 16.str.; 13x19 cm. 
SPOMENICA prigodom otkrića spomenika don 
Frane Bulića 15 .IX 1935.-/Zagreb/: / Grafika/,
1935.- 37 str.: ilustr.; 15x23 cm.
ŠTIVIĆ, Imbro
Život i djelo braće Radića / Imbro Stivić.- / 
Zagreb /: / Tipografija /, /1940./.- 40 str.; 19 
cm.- ( Mala knjižnica Seljačke sloge)
VANINO, Miroslav
Leksikograf Jakov Mikalja S.l. (1601 -1654) / 
Miroslav Vanino.- Sarajevo : Nova tiskara Vrček 
i dr., 1933.- 43 str.; 23 cm.




Le pere Bartheleme Kašić S.I., ecrivain croate ( 
1575-1650): etude bio-bibliographique / par le 
P Miroslav Vanino S.I.- Romae : Archivum 
Historicum Societatis lesu, VI, 1937.- 216-258 
str.; 25 cm.
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93/99 POVIJEST POJEDINIH ZEMALJA, RASA, 
NARODA.
BAUER, Ernest
Današnja Njemačka / Ernest Bauer.- Zagreb : 
Matica hrvatska, 1937.- 96 s tr .: ilustr.; 17 cm.- 
( Mala knjižnica Matice hrvatske) 
BRACHVOGEL, Carry 
Robespierre i Francuska revolucija / Carry 
Brachvogel; / preveo s njem. dr. Lj. Gosić/.- 
Beograd : Nolit, 1937.- 231 str.: ilustr.; 22 cm. 
DABINOVIĆ, Antun
Narodni preporod Italije/Antun Dabinović.- 
Zagreb : Izdanje Matice hrvatske, 1939.- 2 sv.;
17 cm.- ( Mala knjižnica Matice hrvatske) 1 .sv. : 
1815-1849,- 110 str. 2 sv. : 1849-1870,- 94 str. 
DABINOVIĆ, Antun
Otkad postoji kmetstvo / Antun Dabinović.- 
Zagreb : izdanje Matice hrvatske, 1940.- 102 
str.; 17 cm.- ( Mala knjižnica Matice hrvatske) 
ENGELS, Friedrich
Njemački seljački rat / Friedrich Engels; sa 
predgovorima F. Mehringa i F. Engelsa.- Zagreb : 
Naučna biblioteka, 1933.- 155 str. : ilustr.; 20 
cm.
ELGLESKA bijela knjiga : o postupku sa 
njemačkim državljanima u Njemačkoj 1938-
1939.- Zagreb : /s.n./, 1939.- 46 str.; 20 cm. 
GRABIANSKI, Aleksander 
Sinteza povijesti Poljske / Aleksander 
Grabianski.- Zagreb : izdanje Matice hrvatske,
1939.- 97 str.; 17 cm.- ( Mala knjižnica Matice 
hrvatske)
HRVATIĆ, Hrvoje
Pregled Opće povijesti Srednjega i Novoga 
vijeka (za narod) / napisao Hrvoje Hrvatić.- 
Zagreb : / Tiskom Glasnika Srca Isusova /,
1934.- 176 str.; 18 cm.
KOS, Milko
Zgodovina Slovencev : od naselitve do 
reformacije / Milko Kos.-Ljubljana : 




Mirovni ugovori / Ivan Manzoni.- Zagreb : 
izdanje Matice hrvatske, 1938.- 75 str.; 17 cm.- 
( Mala knjižnica Matice hrvatske)
SFORZA, Carlo, grof
Evropa i Evropljani / napisao Grof Carlo Sforza ; 
preveo Iso Velikanović.- Zagreb : Tipografija 
D.D., 1938.- 219 str.: ilustr.; 21 cm.- ( Politička 
biblioteka)
VAN Loon, Hendrik Willem 
Povijest čovječanstva / Hendrik Willem van 
Loon.- Zagreb : Minerva, 1937.- 371 str.: ilustr.; 
21 cm.
93/99=30 POVIJEST POJEDINIH ZEMALJA, 
RAZDOBLJA, RASA, NARODA 
(NA NJEMAČKOM JEZIKU)
BREASTED, J.H.
Geschichte Aegyptens / J.H. Breasted.- Insbruck 
: Pahidon, 1936.- 628 str.: ilustr.; 26 cm.
930.85 KULTURNA POVIJEST.POVIJEST 
CIVILIZACIJE
DOKUMENTI za naše podrijetlo Hrvatskoga 
preporoda : (1790-1832)/ skupio i uvodom 
popratio Franjo Fancev.- U Zagrebu : 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 
1933. -XLVI, s tr .; 20 cm.
HORVAT, Josip
Kultura Hrvata kroz 1000 godina / Josip 
Horvat.- Zagreb : Ante Velzek, 1939-1942.- 2 
sv.: ilustr.; 28 cm. 1. sv. 1939.- XV, 192 str. 2. 
sv.: gospodarski i društveni razvitak u 18. i 19. 
s t .- 1942.-537 str.
LUKAS, Filip
Problem hrvatske kulture / Filip Lukas.- Zagreb : 
Izdanje Matice hrvatske, 1938.- 90 str.; 17 cm.- 
( Mala knjižnica Matice hrvatske)
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940.53/.54 DRUGI SVJETSKI RAT
ZUBAK, Aleksandar
Hitler contra Stalin : naličje jedne gigantske 
borbe / Aleksandar Zubak.- Zagreb : Rowire,
1933.- 341 str.; 20 cm
949.71 POVIJEST JUŽNOSLAVENSKIH 
NARODA
BOGDANOV, Vaso
Nacionalni i socijalni sukobi Vojvođana i 
Madžara 1848-49 / V. / Vaso/ Bogdanov.- drugo, 
prerađeno izd.- Zagreb : / Nakladna knjižara 
Epoha/,/ 1936./.- 146 str.; 19 cm. 
KREŠEVLJAKOVIĆ, Hamdija 
Hamami : ( javna kupatila) u Bosni i Hercegovini 
1462-1916 / Hamdija Kreševljaković.- Beograd 
: štamparija Živka Madžarevića, 1937.- 92 str.: 
ilustr.; 24 cm.- ( Biblioteka Centralnog 
higijenskog zavoda : Prilozi za istoriju 
zdravstvene kulture Jugoslavije i Balkanskog 
poluostrva)
REŽEK Adolf
Iz prošlosti vrela mineralnih voda Rogaške 
Slatine / Adolf Režek.- Rogaška Slatina : 
Mohorjeva tiskarna ( Fran Milavec) v Celju,
1937.- 171 str.: ilustr.; 18 cm.
ŠIŠIĆ, Ferdo
Kako je došlo do okupacije a onda do aneksije 
Bosne i Hercegovine : ( 1878 odnosno 1908)/ 
Ferdo Šišić.- Zagreb : Matica hrvatska, 1938.- 




Dalmacija i Venecija na preliminarima u 
Leobenu i na miru u Campo-Formu / Stjepan 
Antoljak.- Zagreb : Tisak Nadbiskupske tiskare,
1936.- 132 str.; 23 cm.
BROZOVIĆ, Brozo
Vinodolska knežija i morska kupališta/sastavio 
Brozo Brozović.- Zagreb : bez naklade, 1938.- 
336 str.; 21 cm.
BULIĆ, Frane
Četiri natpisa don Frane Bulića / Frane Bulić.- 
Zagreb : "Bihać", 1935 .-/bez paginacije/: 
ilustr.; 29 cm.
ĆUK, Juraj
Pacta conventa : Hrvata i Srba iz vremena 
Kosova /Juraj Ćuk.- Bjelovar: Knjigotiskara Filip 
Lipšić, 1937.- 14 str.; 16 cm.
ĆUK, Juraj
Stara prošlost Garića i njegova kraja / Juraj 
Ćuk.- Bjelovar: Knjigotiskara Filip Lipšić, 1934.- 
24 str.; 23 cm.
DABINOVIĆ, Antun
Hrvatska državna i pravna povijest/ Antun 
Dabinović.- Zagreb : Matica hrvatska, 1940.- 
563 str.: ilustr.; 21 cm.
DABINOVIĆ, Antun
Hrvatsko državno pravo u davnini : prilozi za 
proučavanje postanka ugovora god. 1102.
(pacta conventa) i trogirske diplome / Ant./ 
Antun/ St. Dabinović.- Zagreb : Tiskara 
Merkantile ( Jutriša i Sedmak), 1937.- 42 str.; 24 
cm.
DELALLE, Ivan
Trogir: vodič po njegovoj historiji umjetnosti i 
životu / Ivan Delalle.- Trogir: Društvo za 
unapređenje turizma, /1936./ - 100 str.; 17 cm. 
DURMAN, Milan
Hrvatska seljačka buna: 1573 / Milan Durman.- 
Zagreb : Knjižara Vasić, 1936.- 179 str.; 24 cm. 
GODIŠNJAK banske vlasti Banovine Hrvatske :
1939.- 26 .kolovoza - 1940.- Zagreb : Tisak 
zaklade Narodnih novina u Zagrebu, 1940.- 
349 str. : ilustr.; 27 cm.
GORUPIĆ, Stjepan
Posljednji Zrinski i Frankopani / Stjepan 
Gorupić/.- Zagreb : Književno društvo sv. 
Jeronima, 1940.- 31 str.: ilustr.; 15 cm.- (
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Jeronimsko svjetlo)
GUDEL, Vladimir
Stogodišnjica hrvatskog preporoda / Vladimir 
Gudel.- Zagreb : "Tipografija" D.D., 1936.- 130 
str.; 20 cm.
HORVAT, Josip
Politička povijest Hrvatske / Josip Horvat. - 
Zagreb : Binoza, 1936-1938.- 2 sv.; 21 cm. 1. 
sv. - 1936.- 527str. 2. sv. - 1938.- 452 str. 
HORVAT, Rudolf
Hrvatska Podravina : povijesne rasprave, crtice i 
bilješke / Rudolf Horvat.- Zagreb : "Pramatica" 
Nakl. K.D., 1933.- 80 str.; 17 cm.- ( Mala 
knjižnica Matice hrvatske)
JAPUNČIĆ, Milan
Kratka povijest Like i Krbave : od najstarijih 
vremena do ukinuća Vojne krajine 1881. 
godine / napisao Milan Japunčić.- Gospić : Tisak 
i naklada tiskare Ivo Kolačević, /1936./.- 53 str.; 
23 cm.
KATIĆ, Lovre
Pregled povijesti Hrvata / Lovre Katić.- Zagreb: 
Matica hrvatska, 1938.- 279 str.; 21 cm. 
KVATERNIK, Eugen
Promemorija princu Jeromeu Napoleonu / 
Eugen Kvaternik ; preveo i predgovor napisao 
Franjo Bučar.- Zagreb : Matica hrvatska, 1936.- 
76 str.: ilustr.; 17 cm.- ( Mala knjižnica Matice 
hrvatske)
MATASOVIĆ, Josip 
U Vinkovcima prije jednog stoljeća: 
kulturnohistorijska crtica / Josip Matasović.- 
Osijek : "Mursa", 1937.- 38 str.; 23 cm. 
NEHAJEV, Milutin Cihlar 
0  stogodišnjici hrvatskoga preporoda : (1830- 
1930) / Mulutin Cihlar Nehajev. - 
Zagreb : Izdanje "Pramatice" naklade K.D.
Petar Kvaternik i drugovi, 1931.- 78 str.; 17 
cm.- ( Mala knjižnica Matice hrvatske)
NEHAJEV, Milutin
Rakovica / Milutin Nehajev; priredio za štampu 
Blaž Jurišić.- Zagreb : Matica Hrvatska, 1932.-
338
296 str.; 21 cm.
OBZOR : spomen knjiga 1860-1935 / uredili 
Milivoj Dežman i Rudolf Maixner /.- Zagreb : 
Tisak i naklada tipografije D.D., 1936.- 326 str.: 
ilustr.; 40 cm.
OPET oko smrti hrvatskoga kralja Zvonimira. - 
Zagreb : Tisak "Tipografija" D.D., 1937.- 7 str.; 
24 cm.
PEROJEVIĆ, Marko
Petar Kružić : kapetan i knez grada Klisa / 
Marko Perojević.- Zagreb : Matica hrvatska, 
1931.- 209 str.: ilustr.; 20 cm.
POPARIĆ, Bare
Borbe Hrvata za Jadran : od VII. do kraja XI. 
stoljeća.- Zagreb : izdanje Matice hrvatske,
1937.- 111 str.; 17 cm.- ( Mala knjižnica Matice 
hrvatske)
POPARIĆ, Bare
Povijest Senjskih uskoka / Bare Poparić.- Zagreb 
: Matica hrvatska, 1936.- 239 str.: ilustr.; 21 
cm.
PREDAVEC, Josip
Selo i seljaci / Josip Predavec; priredio za 
štampu Božidar Murgić.- Zagreb : Izdavaju i 
uređuju B. Murgić i A .H . Žarković, 1934.- XXIV, 
302 str.: ilustr.; 18 cm.- ( Socijalna biblioteka) 
SOKOLSKI Zbornik / uredio Ante Brozović /.- 
Beograd : Grafički zavod "Planeta", 1934.- 273 
str.: CLX: ilustr.; 27 cm.
STROHAL, Rudolf
Uz Lujzijansku cestu / Rudolf Strohal.- U 
Zagrebu : naklada pisca, 1935 ( Tisak 
"Tipografije" D .D .).-135 str.; 25 cm.
SZABO, Đuro
Kroz Hrvatsko zagorje / Gjuro Szabo.- Zagreb : 
izdanje knjižare Vasić ( Vasić i Horvat), 1939.- 
178 str.: ilustr.; 23 cm.
ŠTEFANIĆ, Vjekoslav
Opatija sv. Lucije u Bašk i: i drugi benediktinski 
samostani na Krku / Vjekoslav Šefanić.- U 
Zagrebu : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1937.- 
86 str.: ilustr.; 23 cm.
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TIJAN, Pavao
Senj : kulturno-historijska šetnja gradom po 
priloženom tlocrtu / Pavao Tijan.- Zagreb: 
Senjski klub, 1931. - 64 str.: ilustr.; 17 cm. 
TOMAŠIĆ, Dinko
Politički razvitak Hrvata / Dinko Tomašić.- 
Zagreb : Hrvatska književna naklada nezavisnih 
književnika, 1938.- 223 str.; 20 cm.- ( Hrvatska 
savremena biblioteka)
VAN I NO, Miroslav
Aleksandar Komulović ( 1548.-1608.)/ Miroslav 
Vanino D.I.- Sarajevo : "Nova stvarnost" Vrček i 
dr., 1935.- 54 str.: ilustr.; 23 cm.- ( Hrvatsko 
kulturno društvo "Napredak")
/VARAŽDIN i Hrvatsko zagorje/.- Beograd : 
Jugoslovensko profesorsko društvo, 1936.- 954- 
1152 str.: ilustr.; 24 cm.
VLAHOV, Šimun
Bilogorskim krajem, Moslavinom, Zagrebom i 
okolicom / Šimun Vlahov .- Zagreb : Tiskara 
Ivan Lesnik Jastrebarsko, 1937.- 48 str.; 15 cm. 
ŽIVIĆ, Viktor
Na pragu hrvatskog Orijenta / Viktor Zivić.- 
Zagreb : izdanje Matice hrvatske, 1937.- 90 str.: 
ilustr.; 17 cm.- ( Mala knjižnica Matice hrvatske)
